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CORR I G ENDUM
Increases in soil organic carbon sequestration can reduce
the global warming potential of long-term liming to
permanent grassland
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We apologise that there are few values in Table 2 of
paper by Fornara et al., 2011, doi: 10.1111/j.1365-2486.
2010.02328.x, published in Global Change Biology, 17,
1925–1934, need to be changed and below an updated
version of the table. The main results of our paper are
not affected by these changes and the main message of
our paper remains the same.
Correct version of Table 2
Grassland management
CO2 sinks and sources (gCO2m
2 y1)
Net soil CO2
sequestration
for 21 years Lime N2O-N CH4 Fertilizer Fuel Net GWP
Limed plots
Nil 260 47.6 21.5 2.2 0.0 1.8 192
PKNaMg 286 43.3 37.7 2.2 10.4 2.1 195
PKNaMg1 (NH4)2SO4 551 101 33.4 1.6 33.2 2.1 383
PKNaMg1NaNO3 231 21.9 70.3 2.2 97.2 2.1 42.3
Unlimed plots
Nil 90.6 0.0 17.6 1.2 0.0 1.8 109
PKNaMg 84.1 0.0 31.1 1.4 10.4 1.9 42
PKNaMg1 (NH4)2SO4 64.8 0.0 24.7 0.1 33.2 1.9 5.1
PKNaMg1NaNO3 23.3 0.0 51.4 1.4 97.2 1.9 172
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